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Jagt i Odder Ådal – fra livsform til fritidskultur
I dag ser mange jægere i Odder Ådal, der ligger mellem Odder og Århus, jagten 
som ren fritidsfornøjelse og rekreation. Den fælles interesse samler jægere fra 
både by og land med forskellig erhvervsmæssig baggrund. Sådan har det ikke 
altid været. Indtil omkring1960 var jagten i Odder Ådal først og fremmest knyt-
tet til landbrugskulturen. Jagtinteressen blev dyrket i arbejdslivets omgivelser, 
men med industri- og velfærdssamfundets udvikling har jægerne i Odder Ådal 
i dag ikke nødvendigvis rødder i landbrugskulturen. Jægerne skifter derfor ofte 
til omgivelser, der er forskellige fra det professionelle arbejdsliv, når de drager 





Fig. 1: Odder Ådal med åerne Rævs Å og Odder Å, der løber mod nordøst ud i Norsminde 
Fjord. Udsnit af 1314 III NØ 1:25.000, rettet 1985. Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV.
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Naturens gaver
mandslivet.3
jagten var en del af til-
værelsen og en naturlig del af dagligdagen
Fig. 2: Assedrup i Odder Ådal i 1940’erne. Øverst i højre hjørne ses gården Berthasmin-
de, hvor Vagn Mikkelsen voksede op og fortsat driver landbrug. Foto: Odder Kommunes 
Lokalhistoriske Arkiv.
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»Jeg kan især huske Kit Alfred, der var smed 
Fig. 3: En ung Erik Mildahl i spidsbuk-
ser og lange støvler i 1955. Foto: 
Privateje.
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i Odder, og købmand Frank Petersen, og så selvfølgelig S.P. Ellemose, der havde 
en gård i Assedrup«
duktionsvirksomhed.
derfor i en vis udstrækning den ulovlige jagt.
Fra landbrugs- til industrisamfund
8 Jagten 
En nabo kunne ringe og spørge, om de 
skulle gå en tur søndag formiddag. De gik af sted, kom hjem kl. 12 og spiste 
middagsmad, fik en middagssøvn, og så passede man sine dyr igen
de seks andre arbejdsdage. 
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Fig. 4: Karetmager 
Aksel Nielsen fra 
Odder med en ræv 
skudt for gårdejer A. 
Laursen i Tvenstrup 








den ene halvdel af mig. Jeg har det familiemæssige, det sociale og arbejdslivet 
og forpligtigelserne der. Jeg har malet billeder, lavet musik og så videre, men det 
gælder om at finde det rigtige. De fleste lever jo i en meget iscenesat hverdag, så 
det gælder om at vælge hvilken scene, vi har lyst til at være på i fritiden. Hvis 
man skal være autentisk, skal man leve og gøre det, man vil. Det gælder om at 
finde det, der er rigtigt for en selv
hvem man er. Jagten er en del af identiteten.12
Rekreativ naturbrug
13
jagtkonsortiet kommer fra meget forskellige erhverv. Ud af ti medlemmer er 
rekrea-
tionen ved at gå på jagt er væsentlig. Rekreationen ved at komme ud og glæde 
sig over landskabet, naturen og det, der sker i naturen, er lige så god, som hvis 
du kommer slæbende hjem med tre ænder. Det at opleve og være en del af natu-
ren, at være den blinde passager, det er en af de største værdier ved jagten
18
jende er blevet en fritidsbeskæftigelse. 
De fleste gode 
oplevelser får du ikke ved at skyde, dem får du faktisk mange gange uden at 
skyde. En aften, hvor du kan gå en tur med en riffel over nakken og en kikkert, 
Fig. 5: Frokost på en af jagtkonsortiet ‘Karensminde’s fællesjagter i 2002. Foto: Privat-
eje.
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kan du måske finde en rævegrav med et kuld ræve, der leger udenfor eller finde 
en rå, der går med et par lam i en brakmark og kigge på dem en times tid. Det 
kan jo redde en aften, eller give den oplevelse man egentlig søger
modvægt til hverdagens arbejdsrutiner.
Efter en lang dag på arbejde, 
med børn og familie og et hus, der skal renoveres, så kører det indre pendul der-
udaf. Men når jeg kommer ud i naturen, kan jeg få pendulet til at stå i lod. Og 
det er vigtigt. To timer nede i engen, så kan jeg køre to måneder til på arbejde. 
Det lader batterierne op
resse. 
Jagtens udfordring
det da er dejligt at få noget på tasken. 
Fig. 6: Tvenstrup Enge en septembermorgen i 1988. Foto: Privateje.
20
Men jeg har nok haft mulighed for at skyde tre gange så meget råvildt, som jeg 
har gjort. Det er noget med at udpege det rigtige stykke vildt og gå efter det
i sædet
Fig. 7: Murersvend Erik 
Mildahl fra Odder med en 
nedlagt råbuk i 1996. Foto: 
Privateje.
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biting.18
Når man står der i skjulet og venter på vildtet. Forberedelsen og overraskelsen 
over, hvor haren kommer. Oplevelsen ved at se vildtet komme imod sig og bruset 
af adrenalinen, når man sigter og rammer
marker vundet kraftigt frem.
»jagten ikke er en sport, for sport er 
noget med konkurrence, og det er det ikke. Det er for at se og skyde vildt. Det er 
jagtoplevelsen. Og du får frisk luft og er sammen med gode venner. Og du har 
jagtens spænding, hvor det er en ny oplevelse hver gang. Det gør ikke noget, at 




og lokalsamfund til fælles ud over jagtinteressen.
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En væsentlig del af at gå på jagt er det 
sociale islæt. Det sociale samvær, omgangen med venner og bekendte og folk, du 
hygger dig sammen med, er et væsentligt element. Der er en rå, men hjertelig 
tone, når vi er sammen, hvad enten man går til hundetræning, skyder lerduer 
eller går på jagt. Der er en gemytlig tone imellem os
Fig. 8: Familiedag i Odder Jagtforening i 2001. Jægernes familiemedlemmer inviteres 
med som observatører på jagten, ligesom de kan se frem til hygge i jagtens indlagte pau-
ser og sociale stunder. Foto: Privateje.
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Jagtens udstyr
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Fig. 9: Murersvend Erik Mildahl fra 
Odder i spidsbukser og lange støvler 
1959. Uden på jagttasken hænger to 
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